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El objetivo del diseño de sistema de gestión ambiental de la
empresa CE PAPEL CARTÓN S.A permite implementar
procedimientos y estrategias fundamentadas en la norma
técnica ISO 14001 versión 2015 (ICONTEC, 2015)garantizando
el cumplimiento normativo que se requiere, esto se re ere a
que se generan ventajas competitivas frente a otras
organizaciones así demostrando su sostenibilidad,
mejorando la calidad de sus productos y servicios,
contribuyendo a la disminución de impactos ambientales y
así aportar contribuyendo a la calidad del medio ambiente.
 
Para dar inicio al trabajo en primera instancia se conoce el
sistema actual de la empresa, se  generó una lista de
chequeo para poder determinas los aspectos e impactos que
se generan dentro de la industria de fabricación de  papel y
cartón, desde el ingreso de materia prima, insumos
materiales e herramientas, dentro de esta metodología
fuimos conociendo cada uno de los procesos para así poder
mejorar e implementar el sistema de gestión ambiental e
identi car las normas ambientales que rigen este sector
productivo.
La generación de esta propuesta va acompañada del interés
desde la gerencia de CE PAPEL CARTON SA. en optimizar
sus procesos comprometiendo a sus trabajadores
capacitando y sensibilizando para el crecimiento
empresarial para esto se realizó un diagnóstico veri cando
cada uno de sus procesos e identi cando los impactos
ambientales que se generan dentro de la organización,
dentro del diagnóstico se evaluó a los trabajadores para
determinar el conocimiento en cuanto a los impactos
ambientales generados en cada uno de sus procesos.
Contexto General del Sector
Productivo
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Razón Social: CE PAPEL CARTON S.A.
Código CIIU: 1702 - Fabricación de papel y cartón 
corrugado.
Nit: 970561418-2
Dirección: Cr. 118 - 90 
Buga - Valle Del Cauca.
CE PAPEL CARTON S.A Empresa líder en fabricación de
productos en cartón con la mejor calidad de productos en
todas las presentaciones como lo son cajas de cartón
regulares, corrugados, cajas para archivo, láminas de cartón,
empaques, embalajes, particiones, nidos, avisperos,
cartones, cajas pizza y mucho más. La planta inicio su
actividad económica en la producción de papel cartón en el
año 1987 actividad que se continúa desarrollando hasta la
fecha logrando posicionarse en el mercado como una
empresa reconocida por la calidad de sus productos y
servicios. Las instalaciones cuentan con un área total de
1.256 metros cuadrados de área construida, está conformada
por tres bodegas donde se encuentra las áreas de
producción, logística y administración. 
Los procesos productivos inician desde la llegada de
materias primas como son el papel reciclado y la madera
donde  posteriormente van a aun acopio para su
clasi cación, y así dar inicio a la producción de la pulpa que
va a un recipiente llamado pulper donde se mezcla el papel y
el cartón con el agua, (CajadeCarton_es, 2017) dentro de
este proceso se encuentran residuos que no aportan nada a
la producción de la pulpa los cuales son separados y
clasi cados, esta pulpa es transportada a las bateas donde
son almacenadas y después pasan a los  ltros donde se
re na se limpia y se revisa la calidad para pasar al proceso
de la producción del papel. (Paimasa S.A., 2017)
Para esto se utiliza una máquina procesadora de papel
donde se crea una capa homogénea sobre una cinta
trasportadora donde se elimina gran parte de agua que será
recuperada para su reutilización. (CajadeCarton_es, 2017)
Después de pasar por los rodillos se crea la hoja de papel.
Pero esta hoja aun contiene agua y por este motivo debe ir a
la etapa de secado pasa por unos rodillos que generan calor
y le dan un porcentaje de humedad al papel y de ahí puede ir
a la fabricación de papel corrugado. (Paimasa S.A., 2017)
Para la elaboración de los productos se utiliza inicialmente
como materia prima la  bra virgen proveniente de los
árboles y/o madera un recurso natural netamente
renovable,  este se cultiva en diferentes plantaciones locales
las cuales se están continuamente replantando y
regenerando, (Residuos profesional, 2015) otra parte de la
materia proviene de material reciclado,  es de recalcar que la
economía si hablamos del papel, convierte la madera  o  bra
virgen de los árboles en productos papeleros que se pueden
reciclar una y otra vez para ser utilizados como materia
prima inicialmente, convirtiéndose en un ciclo sostenible,
que también pueden ser utilizados estos residuos para la
obtención y procesos aprovechables como combustible para
nuestras instalación y algunas fábricas o instalaciones
industriales aledañas.  (Residuos profesional, 2015)
En nuestras actividades desarrolladas por la organización se
emplea recursos naturales que incluye consumo de agua,
pues este recurso dentro del proceso y elaboración de papel
y cartón es usado como medio de transporte de dicha  bra,
por lo que estamos optando por medidas de reutilización de
este recurso y demás prácticas en curso. El 5-10% de agua
podría ser reutilizada dentro del proceso ya que esta se
evapora o se incorpora al producto, en cuanto al restante
90-95% del agua es depurada para ser reutilizada
nuevamente en el ciclo de producción. (Residuos
profesional, 2015).
En nuestra cadena de producción interna utilizamos como
fuente de energía la eléctrica lo que representa una
demanda considerable de consumo de esta energía, estamos
en proceso de optimización con la implementación de
migración hacia energía producida por gas natural. Para el
traslado de nuestras materias primas hasta las instalaciones
y posteriormente en su despacho contamos con vehículos
que utilizan combustibles fósiles como gasolina combinado
con otra parte de nuestros vehículos que operan con gas
natural.
Descripción de la Problemática
Ambiental del Sector
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Las industrias que se dedican como actividad principal a la
elaboración de papel y cartón evidencian un alto consumo
del recurso hídrico (Aquae Fundacion), teniendo en cuenta
que muchas empresas ya han mejorado la técnica con el
transcurso de los años e implementando nuevas tecnologías
aún sigue degradando el medio ambienten en sus procesos.
Es en la actividad de preparación de la pulpa de papel donde
se miden los más altos consumos, el uso de  sustancias
químicas como el hidróxido de sodio   (NaOH) y otros  que
se adhieren a la celulosa en el proceso es quien lo ocasionan;
como también hay un alto consumo energético debido a la
maquinaria que es utilizada  por  consumo de combustible y
energía eléctrica,  todos estos aspectos en la fabricación del
papel generan un gran impacto al medio ambiente y uno de
los más grandes es la deforestación. 
Durante la revisión ambiental inicial (RAI) conforme a las
exigencias de la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001
de 2015, se determinaron: 
a) Vertimiento de aguas residuales al alcantarillado. 
Estos son provenientes de la solvencia y dilución de tintas
las cuales son emitidas durante su aplicación y previo
secado.  se encuentran altos contenidos de DQO y metales
pesados (MADS, 2015). 
b) Empleo de materiales contaminantes, para la
elaboración de papel y cartón.
Se tiene en cuenta el uso de secadores y combustibles
líquidos y sólidos para el uso de calderas y equipos de
blanqueo (Borja et al., 2014).
Impacto: Partículas solidad totales, óxidos de nitrógeno,
azufre, presentando un factor atenuante en la alteración de
calidad del aire.
c) Uso de recursos naturales, para el proceso de destintado.
Es usado para las operaciones de recirculación (Borja et al.,
2014).
Impacto: uso excesivo del recurso hídrico, impacto por
residuos contaminantes, daños a ecosistemas entre otros.
 
d) Uso de  bra virgen proveniente de árboles.
Durante la primera etapa se tiene en cuenta la tala de
árboles como obtención de materia prima (Borja et al., 2014).
Impacto: Deforestación producido por la gran demanda que
la industria requiere en materias primas como es la
celulosa. 
e)  Consumo excesivo de energía.
Los equipos están diseñados para utilizar al máximo la
energía para efectuar cada uno de sus procedimientos,
maquinas o equipos como en el proceso de secado que
requieren de consumo excesivo y permanente de energía.
Impacto:  Con la elaboración de energía como obtención ya
se genera impacto ambiental, ya que esta proviene de la
quema de combustibles fósiles, que a su vez generan gases
de efecto invernadero, cambio climático, uso de recurso
hídrico, el transporte como fuente  ja de materias primas
emiten material particulado entre otros efectos al medio
ambiente.
f) Generación de residuos.
se generan residuos sólidos peligrosos al  nalizar cada etapa
durante la fabricación o elaboración de papel.
Impacto: Lodos celulosos (compuestos en un 60% de agua y
 bra celulosa), papel residual, papel impreso, tintas,
sustancias químicas tóxicas, metales, partículas, aceites,
grasas… son habituales en la industria papelera.
No peligrosos que resultan siendo reutilizables, como papel
y cartón corrugado, planchas de aluminio, películas
fotográ cas y envases metálicos. 
impacto: contaminación de suelos, aumento de presión de
rellenos sanitarios afecciones a la comunidad cercana al
área de in uencia.
g)  Generación de emisiones a la atmósfera:
Durante los procesos unitarios de cocción, blanqueo, secado
y embalado dentro de la industria, se emiten muchas
emisiones en la atmósfera debido a los equipos que trabajan
por combustibles. Adicional al transporte de material y
distribución del producto resultante, como de residuos
sólidos hasta el relleno sanitario. Este siendo clasi cado
como fuente  ja (móvil) (Plaza, 2017).
Impacto: Recalentamiento climático de efecto invernadero,
la disminución de la capa de ozono, lluvia ácida, y la
liberación de contaminantes tóxicos en el aire como
compuestos orgánicos volátiles (COV) originados por la
evaporación de solventes, gasolinas, soluciones de tintas
(secantes, aceites y solventes). Dentro del impacto por
fuentes móviles provenientes al uso de vehículos se
encuentran; óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono,
hidrocarburos no quemados, dióxidos de azufre y
compuestos orgánicos volátiles.
h)  Generación de emisión por ruido.
La problemática por contaminación acústica proviene
especialmente del uso de maquinarias industriales, las
cuales pueden generarse partiendo de diferentes
operaciones entre esta las prensas, y uso de sistemas de
ventilación. Por tal manera se debe considerar también las
emisiones provenientes del transporte o uso vehicular, tanto
de productos terminados como de traslación de materias
primas (Plaza, 2017). 
Impacto: Se generan molestias, perturbando la
concentración de los empleados y comunidades cercanas
cuando los trabajadores se exponen a largas jornadas de
trabajo pueden producir daños irreversibles en la audición.
Diagrama de Flujo con las
Etapas del Proceso en la
Herramienta 2.0
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Matriz de Aspectos
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Alcance
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Él alcance del sistema de gestión ambiental (SGA) es
aplicado a todas las instalaciones de la empresa, en el
sistema de producción y en el sistema administrativo en
general. Viene desde las variables que afectan al Medio
Ambiente, mediante la generación de impactos signi cativos
claramente negativos provenientes de la producción de
papel y cartón durante el ingreso y captación de materias
primas hasta la distribución, almacenamiento y
comercialización de este. 
La presentación de alternativas de solución y mejora
continua mediante el sistema de gestión ambiental (SGA) y
el ciclo PHVA, su actualización y determinación de procesos
establecidos dentro de la parte de captación, operacional,
unidades, funciones, límites físicos y aplicabilidad de la
organización dentro del sistema, mantenimiento de
maquinaria y demás procesos. 
Con la aplicación de técnicas predictivas de diagnóstico
dentro de la materia prima, procesos unitarios y disposición
 nal, se consigue aplicar a todas y cada una de las
actividades productivas y servicios prestados por CE PAPEL
CARTÓN S.A que estén sujetos a los requisitos legales
ambientales o suscritos por la organización (Gutierrez,
2010).
Fomentar o promover la sensibilización dentro del grupo
empleador y operacional sobre la problemática y ejecución
de buenas prácticas con el  n de reducir riesgos y prevenir
la contaminación, por medio de la mejora en residuos,
vertimientos y emisiones resaltados en el sistema de gestión
propuestos para la disminución de los mismos; fomentar el
uso e ciente ahorro de energía, agua y materias primas.
Legislación Ambiental
Aplicable y Actual
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Ciclo PHVA
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Conclusiones
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Una de las industrias que en la actualidad más consumo del
recurso hídrico utiliza en sus procesos es la industria de
fabricación de papel y cartón corrugado, es por eso que se
debe implementar un proceso de reutilización de este
recurso, que funcione de manera efectiva, pero no solo este
proceso basta para la mitigación de este impacto debe
implementarse un sistema de tratamiento de agua para
evitar vertimientos que pueden contaminar el subsuelo.
Dentro de la realización de papel y cartón, las empresas
colombianas necesariamente deberán estar atentas a los
cambios previos frente a las necesidades del mercado y
especialmente los requerimientos medioambientales con el
 n de evitar sanciones cierres inoportunos y no solo tratar
de emplear acciones preventivas si no ejecutarlas.
La empresa no presenta una política ambiental más que una
misión y visión optimista a los cambios y requerimientos de
la norma, adicional hay ausencia de acuerdo a los nuevos
lineamientos de la norma, con el propósito de adaptabilidad
en los nuevos requisitos de la NTC ISO 14001:2015. 
No se cuenta con un procedimiento para identi car los
aspectos e impactos ambientales incumpliendo al código 3.4
en cuanto a aspectos ambientales de la norma ISO 14001-
2015 por lo cual los impactos signi cativos y peligros no son
tenidos en cuenta en el establecimiento, implementación y
mantenimiento del sistema de gestión (Plaza, 2017).
Recomendaciones
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Adicional al interés de la organización por cumplir, alcanzar
y demostrar un sólido desempeño ambiental, se recomienda
que mediante el control de impactos planteados en el SGA
sus actividades, servicios y productos sobre el medio
ambiente, estén acordes con sus objetivos ambientales y
política planteados en el ciclo PHVA.
Con referencia a los datos de consumo de agua y energía al
mes, se recomienda interceder de forma de nida cada
punto o proceso unitario que presente gastos exorbitantes
en los cuales se están viendo mayor impacto y pérdidas no
solo ambientales si no económicas para la entidad. 
Se recomienda capacitación y aplicación de comparendos
ambientales permanentes a aquellos que incumplan lo
establecido con referencia a las buenas prácticas y manejo
operacional adicionales a los procesos.
De acuerdo al decreto 1594 de 1984, por el cual es
reglamentado el uso del agua y condiciones  nales de
vertimiento de residuos líquidos, se recomienda la
aplicación del artículo 73 del capítulo VI y cumplir las
normas de vertimientos actuales (Ministerio de Agricultura,
1983, (Actual ministerio de agricultura y Desarrollo Rural
MADR).
De acuerdo a los requisitos legales y otros requisitos del
código 4 numeral 6.1.3 de la norma ISO 14001 – 2015 deberá
contar con un procedimiento para identi car los requisitos
legales aplicables, con el  n de tener actualizada la
información (ICONTEC, 2015).
Deberán conocer las funciones y responsabilidades para
lograr conformidad con la política y procedimientos del
sistema de gestión, incluyendo preparación y respuesta ante
emergencias de acuerdo al código 7.4 de la norma
(ICONTEC, 2015).
Formulación de Preguntas
Basadas en el Caso Aplicado
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1)  ¿Qué estrategia debe utilizar la industria para reducir o
mitigar impactos ambientales generados?
2) De acuerdo a altos índices de consumo energético
generados durante el proceso, ¿Qué medidas correctivas se
implementarían en la organización?
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